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У середині 90-х років виробництво екстракційної фосфорної кислоти (ЕФК) 
становило близько 20 млн. тон у перерахунку на Р2О5, при цьому було отримано 
приблизно 90 млн. т. фосфогіпсу [1]. Насьогодні щорічні об'єми його нагромадження у 
світі становлять 120-130 млн.т.[2]. На території країн СНД накопичено близько 300 
млн. тон фосфогіпса, на території України – більше 90 млн. тон [3]. В перспективі у 
виробництві ЕФК будуть все ширше залучатися фосфорити з пониженим вмістом 
фосфору і кількість відходів збільшиться у два-три рази. При цьому основним 
джерелом забруднення довкілля в районах розміщення виробництв мінеральних добрив 
на території України (міста Армянськ, Суми, Рівне) є фосфогіпсові відвали. Відповідно 
актуальним залишається завдання переробки фосфогіпсу. 
Промислове освоєння відвалів фосфогіпсу є по суті розробка техногенного 
родовища, і при цьому важливим є вилучення рідкоземельних елементів.  
Вилучення рідкоземельних металів (РЗМ) із фосфогіпсу можливо провести 
декількома способами [4-6]: вилуговуванням з використанням мінеральних кислот з 
подальшим виділенням РЗМ з розчинів вилуговування, а також обробкою фосфогіпсу 
розчинами карбонату амонію або натрію. При цьому відвальний фосфогіпс після 
вилуговування вимагає відмивання від надмірного вмісту нітрат іонів, в свою чергу 
важко досягти необхідного ступеню відмивання. Крім того, з огляду на високу 
концентрацію азотної кислоти і великий вміст домішок (кальцію) переробка отриманих 
розчинів має технічні складнощі. Конверсійна обробка фосфогіпсу карбонатом амонію 
або натрію є досить енерговитратна, вимагає великих обсягів розчинів карбонатів, а 
також потребує подальшої утилізації розчинів сульфатів амонію і натрію. 
На сьогоднішній день набуває нові можливості напрямок біохімічної переробки 
фосфоритової сировини і фосфогіпсу. 
Так, існує спосіб переробки фосфогіпсу [7], при якому вилуговування ведуть з 
використанням бактеріального комплексу, що складається з декількох видів 
ацидофільних тіонових бактерій в активній фазі росту, адаптованих для активного 
перекладу в рідку фазу фосфору і рідкоземельних елементів, в чановому режимі при 
чисельності бактерій 107 КУО / мл, щодо Т: Ж = 1: 5-1: 9, активної або помірною 
аерації, температури 15-45 ° C протягом від 3 до 30 діб. Витяг в розчин фосфору 
становить 60,8-68,7%, рідкоземельних елементів - 48-55%. Однак він має ряд недоліків. 
У біотехнологічних системах для досягнення високої продуктивності концентрування 
біомаси має становити не менше 109 КУО / мл, за цим технічним рішенням [7] 
спостерігається невисокий приріст бактеріальної маси, що впливає на ефективність 
вилуговування РЗМ.  
Використання широкого діапазону температур може призвести також до 
пригнічення розвитку необхідних еколого-трофічних груп бактерій, при цьому процес 
енергоємний внаслідок необхідності проведення постійної аерації системи. 
Таким чином, існує необхідність в оптимізації і підвищенні ефективності існуючих 
процесів селективного біовилуговування фосфогіпсу, для розробки комплексного 
технологічного рішення, спрямованого на зниження негативного впливу фосфогіпсових 
відвалів на навколишнє середовище і повноцінного використання компонентів 
фосфогіпсу у виробництві як вторинного ресурсу. 
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В цілому ж напрямок біохімічної переробки фосфогіпсу можна здійснювати в двох 
технологічних режимах: 
- біовилуговування корисних елементів (РЗМ, фосфору і т.п.); 
- біозв’язування токсичних компонентів (важких металів) в нерозчинні сполуки 
(наприклад, в комплексній сульфідній фракції). 
Біохімічний напрямок має ряд екологічних переваг: зменшення кількості хімічних 
реагентів при обробці фосфогіпсу і утворених стічних вод, екологічно безпечна 
утилізація продуктів обробки. Так, на лабораторній базі Сумського державного 
університету ведуться розробки по використанню продукту переробки фосфогіпсу як 
біонеорганічного матеріалу в технологіях захисту навколишнього середовища[8].  
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